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Statistiques de peche au chalut & crevettes au lwge de l'Amazone 
J u h  .-L Septembre 1966 
26 Décembre 1967 
_._- - - - .. - .. . . - . -  
i -  
l c - L  . 
I - Juin - Juillet 
26 Juin 
T é m o h  29 h. 20 36 C, 2 Prionotus 1 Batrachus 
I t  20 12, 4-5 25 C .  1 Prio 3 Orthopristis 
11 21 h, 30 31 c. . 2 O r k h o ,  2 Polydactylus 
I1 22 h, 10 23 ca 2 Ctenosciaena 2 Ortho,. 
II  22 h, 45 26 C. 
I t  23 hi 8 C. - (filet déchiré) 
27 Juipl Position m é r i d ,  480 041 W lo 1 6 i  I'.T 
R,e,l&ve,G h, 3C queues de crevettes 70 kg. - Poissons 200 kg, -- 
R e q u i n  scie 150 kg. 
11 6 h, 30 crevettes 85 kg. - Poissons 450 kgi - 
Requin scie 170 kg. 
T 10 h, 125 C. 
II  10 h. 30 55 C. 
11 11 h. 30 C .  
R. 11 II* 50 (150 pieds) 
Crevc-ttes 80 kg. - Poissons 500 kg, Stolephorus, nombreux 
V o m e r ,  nor-lbreux Peprilus, Conodon, Gerres, Lutj synagrîs , 
Felichtys, i1:althopsi.s Polydactylus, Cananx chrysos, nombreux 
Chaetodip-b , Chorinema, Bal'istes vetula (6 cm.) 
- 2 -  
' \ .  
.> . 
ne 1.5 :L 30 
-L 
S=rovef%cs ';O kg. - Poissons 600 kg. Gyrrmura,  S e l a r ,  nombreux 
esp&ce d o m h a n t e  Ortho, x.ior:hrexx BPzstefus, Macrodon ancylodon 
do SciaonTdae quelques Micropogon e t  P o l y c l e m s  
R. 1. :lo 
Creve t t e s  90 kg. - Poissons 500 kg. s u r t o u t  0 r t . h o p r i s t i s  
Macrodo= e t  Cynoscioïì r a r e s  . 
l?. 7 La (Ir!-!3 p i e d s )  
4 p a ~ i j - e ~ s  crevettes (86 kg.) - Lut j .  synagris, gros  
Cyclops e-k-t-a a b o n d a t s  c rabes  Calappa, I l isha,  Ar io  soma, 
Sympliür-ls srrrtou-L O r t h o p r i s t i s ,  Macsodon. 
s h. 45 70 C .  
9 h. 50 86 C. 7 Pomad. 7 Ortho. 1 E t r o w s  
10 h. 45 103 C ,  13 Ortho., 1 Pria., '2 Ctenosc. 
1 Serranus, 1 Lonchopisthus. 
.- 3 - 
- -  R. IL i2,, Ls ---. 
Crevet+es 2 p a i e r s  42 kg. ,TJor;breux Conodon, nombreux 
V o m e r ,  20 la+j,, aya, domhent Orthopsistis, rares Cynoscioli  
T j-4 h, 30 40 C. 25 Ortho, - 1 Chaet. 
" 3.7 h, 102 CS 
T 11 h. beaucoup de crevettes (env. 150) 
T II h. 30 sans poisson'. 
- 4 -  c 
29 Ju in  - Position &rid. 480 14' W lo 30 N 
R. O 3. 2 5  
très >on t m d k  190 kg. de crevettes - Poissons. 260 kg. 
Nombreux Lu% j x x r s  ."-ya (18 cm. ), Cyclopse&ta, Gerres, Lonchopis- 
- 1  thus 9iplectrun, Polydactylus, Lepophidiun, jeunes Scoliodon 
(30  - 33 CFL ) 
R. 6 i?. 15 (chalut. ddchir6) 4 
3 pmiers de crevettes (80 kg ) C. Fonds & Gorgones, Hydrairea, 
Astropliyton, Antipathaires 
R. 15 h. 20 (Tableau) 
CrevetkGs 75 kg. II Poissons 60 kg. En poids Orthopristis 30%; 
Iberodon, Cynoscion 30 $, ncmbreux Ilisha; 
R. 20 21, (Tableau) 
Crevektes 80 kg. 
T. 23 h. O C. 20 Bothus. 
30 Juin - Pos i tLon  mérid. 480 33 W lo 47' 
R. 1 h. (2 chaluts déchirés) 
Fonds irr&guliersp profondeur moyenne 144 pieds. 
a 
t 
I f e  17 h. 45 45 crevettes 18 Stell, 4 Microp. 
1 ~olycl. 1 Arius. 
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R. 15 ho, 
4 panisrs  de crevettes. 
T ,  17 h. 45 35 crevettes 
R. 19 ho. (Tableau) 
Bo.r)lne pêche de crevettes, 140 kg. 
T ,  21 h. 45 115 C. 3 Batrachus 
'I 22 h. 15 55 c4 4 Ctenosciaena 
R. 22 pi 55 
O r t h o p r L s t i a  55 $ - V o m e r ,  Peprilus, Antemarius. 
BOL- chalutage, 130 kg. de crevettes - .Poissons 350 kg. 
..- 
ler J u i l l e t  
R. 2 l i d ,  
KQdfocre 50 kg. crevettes Poissons 300 kg. Orthopristis 
75 k. 
R. 11 h. 30 
1 ch,-.~ut fo.l;c.i;ioimel b 3 paniers 2/3, 80 kg. crevettes - 
211 poFds I.lcrcrodon ~ynos. 40 $ O r t h o .  35 $ Microp, 5 $ 
Poiaaoalo 200 kg. abondants Micropogon. 
S t e l ,  2 $ - C.tenos. 8 $, Sconberomorus , 
jaunes, _?a-f;raciius, Poriolitys. 
50 Lutjanus & bandes 
A l b  2 h. 35 176 C #  
13 h* 5 78 C e  
11 13 h. 45 12 C. 
11 Ortho, 4 Cteno. I Lar.  
2 S p p h .  2 Sya, 
51 Or tho .  I Lar .  2 S t e l l .  
T; re7 12, 
II 17 11, 45 
R. 17, 12, 4--5 
noabreux Po lycl emus 
2 J u i l l e t  
~ : :  
I .  
I _ -  
74 ci 7 Ortho.  - 8 C y o s .  - ' .  
12 Stell - 2 Prio - 2 S y a  - 
1 Poly. 
15 C. 4 Ortho, 1 Ach. 2 Polycl, 
1 Polyd. 1 Ctenos. ' 1. Syac,o 
peu dtOrthoprisfis, 
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de Pr ionotus  rares  Vomer - quelques Chloros. 
T. 19 12. 38 C .  2 Bothua - 2. A c h .  1 S-ya 
45 25 C .  1 P r i o ,  - 1 Ac116 1 I I  n 19 h. 
2 Sciaena (Ctenos,) 
n 20 h, 15 40 C .  1 Serran. - 2 Syac. 
a 20 h. 45 47 C .  1 P r i o ,  - 1 O r t h o ,  1 Polyd 
1 Etropus. 
r 
o 
O 
t 
.- 
ZS - Septembre 
10 Septembre 
r\ .L t 20 h, 95 C. (9 ¿ 41 5! ) 1 Pr ionotus ,  
1 Spodus ,  .5 Symphums, 3 Syaciun, 
Callbectes. 
i l  e 
:1 
20 h; 30 45 C. 1 Rnten, l.Etropus, 2 Or2;I-m- 
pristis, 1 Batrachus. 
21 h, 45 c. (18 .r 27 Q ) 1 Callyodon, 
1 Lepophidium 
rares Cyxiosciori et Orthopristis. 
fonds B A s ~ l I - j r t o q  u 
11 Septembre 
o h, 55 Ca ( 2 2 8  32 ) 
A m e t  travail - Difficulté d*ea%rayagc 
du. Crea51 . 
4- ~ a 1 ~ 7 - I c x ~  de crevettes (18 2 32 ci ) - 51 $ de Chloroscon- 
brtïs 2.9 $ ~pcmeus - quelques Selar, 
- 2 -  
O 
L .  
T7;'c 23 11.30:65 C. 
l 1 2  Septe&re - P o s i t i o n  riléridienne 480 lo 7 I'T 
R. 3 h; 4 pan2ers de crevettes ( 1 4 2  36 ' ) - 25 $ Chloroac,  
10 $ OriAoprist5.s - 4 $ Gerres - Poissons 20 $ peche totale, 
l -  
97 C. (45 .E 5 2 ~  ) - 3 A n t e n .  I 1 Polyn.,,7 Syac. 1 Cyclops. T a  G h, 15 6 b, 45 
R ,  7 h, 
24 $ C r t h o p r i s t i s  - 18 $ Chlorosc,  20 $ Upen. 15 $ V o m r  
en poids ,  PrQsenec de Scomberomorus, S e l a r o  
.^  . .L 
z, 10 h, 45 45 C. 
l i  I 9  11. 15 e t  19 11, 45 71 C. (34 Q 27 ) 
11 20 h. 15 45 C. - 2 Prioiiotus - 1 A n t e n  - 
1 Dacty loptera  - 5 SyaCium - 1 Syno- 
dus -1 SYEIP~UX'US 
' I  2 2  h; 15 32 C .  
- 3 -  
* ,  
. ( -  T e  Q h o  55 c e  
R. 2 lî, 15 
4 p a n i e r s ,  95 kg, de c r e v e t t e s  (24 f 26 I! ) S y a c i m  (50 $, 
poids)  3rtho2rist is  '7 kt Gerres 5 kt nombreux Serranus.  .- 
To 2 h, 45 52 C. (21  .r( 2 9 *  ) 
I I  3 h. 15 60 C .  (14 8 26:? ) 2 Pr ionotus  - 
1 Polyd. 1 Gerres 
3 pa i l e r s ,  72 kg. de c r e v e t t e s  (25 ? 25 ) - 
15 $ Chlorosc,  - 12 $ tJpeneus 
4- 5 Aciiirurs - 6 $ Vomer - 12 $ O r t h o p r i s t i s  - 4 $ Cynoscion - 
4 $ Pr ionotus  - 16 $ Micropogon - 20 $ Polynems - 2 % Scorrlbcrc 
- 8 $ Syaoium - 6% Sy%mdus 
ronorus - 2 % Sphyraena. 
T. 18 h, 30 
' I  19 h, 
11 19 11, 30 
" 20 h, 
20 h. 30 
50 %, ( 2 3  9 278 ) - 5 SyaciuLl - 
2 Ortho, - 1 Synodus - 1 Prionotus  
36 C. - 2 Syaciun - 1 Synodus - 
1 Pr iono tus  - 1 Scorpaena - 1 Lcpophi- 
d i m  - 1 Xanthid6, 
10 c *  - 5 Syaciwn, 
13 C. 
39 C. ( 2 3 d  16 4! ) - 3 Syaciun - 
1 Prionotus  - 1 Hal i eu tea  
- 4 -  
R. 22 El*  (1.50 p i e d a l  
( 3  pazicrs) (20  8 30 Q ) -. Poissons 100 kg (Table au ) 
T O b. 60 C .  - 1 Prionotus - 1 Ortho - 
1 SymPho 
14 Septembre - Posit. nérid.. 480 T i  l o ' 6  N 
T. 4 h, 34 C .  (18s 16? ) 
6 Il, 50 C .  - 1 Prio - 1 Ortho - 2 Syac. 11 
2 Macrode 
' 18 h, 16 C .  
11 18 11.30 18 C .  (lg? 15 0 ) - 1 Datrachus - 
2 Syac. (12 Callinectes,  
1 Calappa) 
" 19 pz, 10 C .  - 1 Prio - 1 Batrachus . .- 
5 Ctenos (40 Ca l lhec tes )  avec 
surtout Stellif'er, 
R. 22 h. (150 pieds)  
( 3 / 5  Sciaenidae, presence de Micropogon e t  de L a r k s ,  UPeneus 
m o i n s  de 1/51. 
. 
55 kg, de crevettes (228 2 8 8  ) - 150 kg. de Poissons I 
I 
- 5 -  
15. Soptenbre - Posit, m é r i d .  4 7 O  54' W O o  59 N 
. .  
-2. ....,....I * 
R. 2 h. 30 (160 ;Axis) 
, G O  lcg. de crevettes - 180 kg, de Poissons (4/5 Sciaenidao, 
pas d'Upeacus ) . 
R. 22 c. 
2 pz2Ic-rs 3 de crevettes$ 52 kg. P Poissons 200 kg, (60 $ 
de S ciacnidae, abondantes raies ) 
T 23 h. 82 c *  
16 Septembre - Poai t io-r l  méridienhe 480 W lo I? * - - '  ' 
R. 2 h. 
28 $ Sclacnidae). 
3 paniers de crevettes -. Poissons 350 lcga (en poids,  45 $ Ortho, 
U 
. 
T,  16 h. 30 16 C. 1 Arius - 1 Polycl, 
18 h. 20 C. 
19 ho 12 C. 1 A r i u s  - 1 Prio - 
1 Peprilus 
sur échantillons témoins 194 35 0 
1 Ortho 1 Polycl. 5 Syac. 
1 Anten (nombreux Callinec- 
tes) 
19 ho 30 19 C. 
20 h. 12 CO 
20 h. 30 20 C .  1 Prio 1 Ortho 2 Ctenose  
1 S t e l .  3 Syac. 
4 ~ a r .  4 Syac, 
* 21 h, (154 pieds)  26 C. 2 Prio 1 O r t h o  
-. 
R ,  22 2x4 (150 pi.od@) 
I panier  9 1 de crevettes (13 8 37 Q ) - Poissons 350 kg, 
(Tableau.) 
?? 17 Septeribrc 
T, o 11. 30 53 C. 2 Bothus, 1 Syac., LL Synodus 
R. 2 h. 61-70 pieds )  un chalut déchiré crevettes 50 kg. . 
(14 C 3.5 0 ) * 
15ouillage 3 ,  h, 
T o  18 hb 30 
19 h. I t  
11 19 h) 30 
11 20 h, 
R,, 2.2 Il, 
4 Syac. 3 S p p h ,  2 S t e l l i i -  
f e r ,  
1 P r i o , ;  6 Syac. 9 S t e l .  
7 Arius,  1 Polyc l .  y 
1 T r i c h i u r u s ,  1 Larimus. 
6 S Y ~ C *  9 3 Sym~h* 2 ,  
10 A r i u s ,  1 S t e l . ,  
1 P o l y c l , ,  1 Ctenos. 
3 Synph., 3 Ctenos., 
4 Syac., 1 Polyc l .  
3 paniers de c r e v e t t e s  - Poissons 600 kg. (90 $J Sc iaen idae )  
(Tab L eau ) 
'F 23 20 C .  8 Ctenos., 5 Polyc l ,  
4 Sync. I Mustclus. 
18 Septenbre 
2 panicrs 3 de c r e v e t t e s .  Poissons  500 kg, (80 $J Sciae- 
nidae, fo:id de iia-f;ure varide, Acanthurus, Para labrax .  
ci'" 6 il 25 C .  5 Bothus, 2 Polyd, 
It  7 h. 50 C. (38 . r  12 o ) 2 Prion. ,  10 ~ y a c , ~  
If 8 11. 35 c. 1 P r i o n  8 (Syac. 
6 h, 30 SO C. 10 Syac. 
11 7 XI, 30 60 C .  
Bothus .) 
. .  . . .  .. , 
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l! 
I l  
11 
Il  
I? 
I I  
319 h. 40 C. I Prio. ,  2 Ctenos., 2 S t e l l .  
20 ItL, 12 C. (1 creve-t;te Sicyona)  
20 h.30 : 26 C. 
21 h. : 28 C. 
R. 22 h. 2 paniers de crevettes (18 .f 32 0 ) 
19 SeptcEbrc - P o s i t .  &rid. 4 7 O  '7' W lo 21' TJ 
E. 2 h. Poissons 300 kg. ( 88 $ Sciaenidas du genre S t e  
S - t ; e l l l f c r ) .  
R ,  8 ho 2 paniers de crevettes (23 ? 27P ) Poissons 
400 kg. (70 $ de Sciaenidae) (Tableau). 
Ti', 3 11, 30 Ce 1 Batrachuo, 3 Symph, , 3 57s-2 
cium, 3 Ctenos., 2 Polycl., 1 I3alicut;i.; 
'1 10 h. 35 c. 1 P r i o  - '2  Batracllus,  3 (Syac, 
Etropus), 6 Stel.. 7 L a r ,  
It 11 h, 20:16 c* 1 P r i o  11 Ctenos., 9 S t o l i ,  
1 Syntph. 1 A r i u s .  
I 
1) 11 ,h.ä 30: Changement dq route vers neilleurs 
fonds & crevettes, 
' 1  12 hr 5 C. 10 Stel., 15 Ctenos., 10 Ila- 
XO ?dacrod., 35 A r i u s  
R,  13 h, -' l ?of . s~ons  400 kg. (g/lO Cynoscion, abondants 
Fcliehtys) 
P 21 h, 30 116 C .  
22 h. 85 cc I ?  
c œ . . 9 ' 2 30 . 3.8 '' 
.) œ o - - *  
8 '.. 6 
. .  
Cynoscion...o 16 50 16 35 - 4  * 4  * 6 *
A' : Jkcrodon 
o 
* 50 . *  47 : -  58 '26 O26 
* . I?---. - 12 * 
F ,  Q . .  
f - 6  ' 4 '  
c .. 4 , -  4 
: 8 , *  8 ,- 4 
7 . 12 9 
.. 
' Ctenosciaena' 10 30 , 
L: 
. - o 
. O  6 ; *  6 2 
- G *  Stellifer- * -  
. -. 
o rl o * L -). 
' Polyclemus . n o  . 1 
., * œ o L o * 8 * . c 
-"% 
' 1ticropogon.b. " 1 1 
: Larimus ...... 3 . . 2 '. . o . : 4 :  4 :  4 " 4 . 
'. ' Y  .. 
. . . .  
. . .  f Orthopristis..:,50 ,: 12 . E .  47 t 17 .: : 6 : 1 2 :  6 :  9 :  . 
. .  . AriUS.b....... I .  . . .  J c . . . : 3  : 6  : 10 1. 2 '-, 
: Symphurus .... : : 1 : l :  : 4 :  O . o 6 o# 
. _."-..,-. . . .  
o * * 2  4 '  
5 :  : L .  : 4 :  7 :  . . 4- 
- .  
. 9 O œ . , 0 _.- . . - 14 : Pleuronectes 2 1 2 - 4  14 . ' .  ...... .. ' .  
&, . .  . *  
Vomer 
. a. .- 
:l%Z '20h. : 19h. 22he :Oh. : 2%. : 221. : 6h. : 22%. : 22h. : 22h,: 811, : a . . . 8 o .  L A -  . -  * . 
L -4 R, Pleuronectes 3 ensemble de Syacium, Etropus, Cyclopsetta, Bothus- 
